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RESUMEN 
 
El tráfico ilegal de fauna silvestre constituye una amenaza a la biodiversidad. Se 
observan diferentes usos de este recurso, los cuales varían de acuerdo a la región. 
Un problema que se presenta en el contexto nacional, es la falta de un diagnóstico 
general actualizado por parte de entidades públicas que permita generar estrategias 
de acción en busca de la preservación de la fauna del territorio. Por lo tanto, el 
presente artículo genera un diagnóstico del tráfico ilegal de fauna silvestre en la 
jurisdicción CAR. Para ello, fue necesario identificar las especies sometidas a esta 
actividad ilícita, siendo las aves el grupo más representativo, seguido de los reptiles y 
mamíferos respectivamente. Dentro de los modelos de tráfico ilegal, se evidenció que 
el principal fue la tenencia ilegal, por las costumbres de las poblaciones del centro 
del país, quienes usan generalmente la fauna silvestre como mascotas. La 
Corporación ha generado diferentes políticas dentro de su Plan de Acción para 
realizar mecanismos de control a este recurso. Así mismo, la autoridad ambiental ha 
seguido los procedimientos establecidos según la normativa vigente, para el manejo 
postdecomiso utilizando diferentes pautas y fases en el proceso de rehabilitación. Se 
evidenció que las Direcciones Regionales presentaron problemas en la gestión de los 
procesos sancionatorios y por ende, dificultando el control real a esta actividad. Sin 
embargo, este artículo puede contribuir a tomar medidas correctivas en la gestión por 
parte de la autoridad ambiental en su territorio. 
 
Palabras clave: Fauna silvestre, tráfico ilegal, Jurisdicción CAR, tenencia ilegal, 
mascotas. 
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ABSTRACT 
 
The illegal wildlife trafficking poses a threat to biodiversity. Different uses of this 
resource, which vary according to the region, are observe. A problem that arises in 
the national context is the lack of a general diagnosis updated by public entities that 
can generate action strategies in search of wildlife preservation of the territory. 
Therefore, this article generates a diagnosis of illegal trafficking wildlife in the CAR 
jurisdiction. To do this, it was necessary to identify the species subject to this illegal 
activity, the birds being the most representative group, followed by reptiles and 
mammals respectively. Among the models of trafficking, it was evident that the 
principal was the illegal wildlife keeping, by the customs of the peoples of central 
region, who generally use wildlife as pets. The Corporation has generated different 
policies within its Action Plan for control mechanisms to this resource. Likewise, the 
environmental authority has followed the procedures established under current 
regulations for the management post confiscation using different patterns and phases 
in the rehabilitation process. It was evident that Regional Directions presented 
problems in the management of sanctioning processes and therefore hampering this 
activity real control. However, this article can help to take corrective measures in the 
management by the environmental authority on its territory. 
 
Keywords: Wildlife, Illegal trafficking, Jurisdiction CAR, Illegal wildlife keeping, pets. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La fauna silvestre presenta una valiosa importancia en el desarrollo ecosistémico y 
cultural de asentamientos humanos en áreas rurales, por lo tanto, la pérdida de 
hábitat, generalmente en regiones selváticas debido a procesos antrópicos, ponen en 
amenaza la estabilidad de las poblaciones de fauna silvestre. 
 
En nuestro territorio existe una muy alta diversidad de especies, que a su vez 
entraña en sí misma un grave problema: Las poblaciones existentes se caracterizan 
por la fragilidad de su equilibrio, dado que son pequeñas y están íntimamente ligadas 
con las condiciones específicas de los hábitats a los cuales pertenecen, y por lo 
tanto, alteraciones mínimas de dichos hábitats pueden llevar a su desaparición [1]. 
 
Colombia ocupa los primeros lugares en biodiversidad de vertebrados con más de 
3000 especies, ubicando al país en posiciones importantes en recursos naturales. 
Con el primer lugar en diversidad de aves y orquídeas; el segundo puesto para 
plantas, anfibios, peces dulceacuícolas y mariposas; la tercera posición en reptiles y 
palmas y el número cuatro en mamíferos [2]. Igualmente, presenta un total de 269 
especies de vertebrados con alguna categoría de amenaza (150 especies 
Vulnerables, 82 en Peligro y 37 en Peligro Crítico) [3]. 
 
La fragilidad de las poblaciones animales, unida al insuficiente conocimiento de su 
diversidad, dan como resultado una estimación errónea de los recursos existentes, 
conduciendo al abuso o mal uso del patrimonio animal, el cual se trata a menudo de 
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manera equivocada como un recurso inagotable, restándole importancia a su 
degradación o extinción [4]. Se subestiman así los recursos en cuanto a su valor 
ecológico, científico, económico, político y cultural. 
 
Según Williams y Grante, el tráfico ilegal de especies es una de las actividades más 
lucrativas que menos sensibilización encuentra en la sociedad. Es un negocio que 
mueve al año más de 5.000 millones de dólares y potencialmente puede llegar a 
20.000 millones de dólares en todo el mundo generando una amenaza que mantiene 
a miles de especies en peligro de extinción [5]. 
 
Como consecuencia del tráfico ilegal, surgen otros problemas que afectan a los 
ecosistemas naturales los cuales son; pérdida de biodiversidad al disminuir las 
poblaciones de especies silvestres, fragmentación de hábitat producto de la 
explotación indiscriminada del recurso natural, e invasiones biológicas debido al 
manejo inadecuado con especies foráneas, generando una problemática sinérgica en 
materia ambiental y social [6]. 
 
La fauna silvestre ha sido sometida a severas presiones que han ido reduciendo 
considerablemente la densidad de sus poblaciones naturales, lo cual ha llevado a 
muchas especies a condiciones de amenaza o peligro de extinción. Estas amenazas 
se deben a procesos tales como la cacería indiscriminada, el deterioro del hábitat 
natural por tala de bosques y contaminación de suelos y aguas, la competencia por 
recursos con animales exóticos introducidos y, como un factor de importancia 
creciente, el tráfico ilegal de gran cantidad de especies animales [7]. 
 
Se estipula que dentro de las actividades en las que se usa la fauna silvestre se 
pueden destacar las siguientes: cacería para la venta de carne de monte, mascotas, 
elaboración de artículos ornamentales, investigación científica, fetiches en creencias 
populares, comercio ilegal nacional e internacional y el incremento en los cupos de 
aprovechamiento en zoocriaderos legales. Osbahr y Morales, identificaron en el 
municipio de San Antonio del Tequendama cinco tipos de uso directo para la fauna 
silvestre, los cuales son mascotas, caza por alimento, caza por deporte, comercio y 
medicinal; y un uso indirecto asociado a las creencias [8]. 
 
De acuerdo a lo anterior, es importante tener en cuenta que los patrones de uso de 
fauna no son homogéneos en todos los procesos ni en todas las culturas, generando 
una relación en las características ecosistémicas, culturales, sociales y políticas de 
cada región y las comunidades que las habitan [9]. 
 
Se evidencia que el uso de la fauna silvestre en Colombia es una actividad normal, a 
pesar de considerarse como ilegal en la mayoría de los casos. Por ésta razón, La 
Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre 
CITES incluye un total de 574 especies colombianas, 34 de las cuales están en el 
apéndice I, 528 especies en el Apéndice II y 12 especies en el Apéndice III [10]. 
 
De acuerdo a un informe de la Contraloría General de la República en el año 2010, 
sólo 18 de 32 Corporaciones Autónomas Regionales del país, presentan algún tipo 
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de sanciones por ejercer el tráfico y tenencia de fauna silvestre, con una ejecución 
esporádica e incompleta, generando reincidencia en el ilícito [11]. 
 
El flujo de tráfico ilegal de fauna silvestre en el contexto nacional se concentra 
generalmente desde las zonas de la Orinoquía, Amazonía y la Costa Caribe, con 
destino hacia el interior del país, específicamente la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, 
la jurisdicción del territorio de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR, que comprende 104 municipios en los departamentos de Cundinamarca y 
Boyacá, se convierte en una zona de paso y destino ilegal de fauna silvestre por sus 
condiciones climáticas que brinda, y los aspectos culturales que presentan las 
poblaciones en los municipios que hacen parte del territorio. 
 
Uno de los problemas que se presenta en el contexto nacional, es la falta de un 
diagnóstico general actualizado por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible – MADS y de las Corporaciones Autónomas Regionales, en relación al 
tráfico ilegal de fauna silvestre. En los datos que se reportan por parte de las 
autoridades ambientales, se estima que el total de decomisos en los procesos de 
control al tráfico ilegal pueden estar entre el 1 y el 10 % de lo comercializado [12]. 
 
Así mismo, en la información que presentan en los registros nacionales, se establece 
que en departamentos pertenecientes a la región Caribe se han realizado el mayor 
número de decomisos de fauna silvestre tanto de organismos vivos, como sus partes 
o subproductos; en este caso de reptiles, especialmente de tortuga hicotea 
(Trachemys callirostris callirostris) [13]. Por lo tanto, los datos de tráfico ilegal que 
reportan entidades como el MADS, no refleja la realidad que se presenta en 
Cundinamarca y Boyacá referente a dicha actividad ilegal. 
 
La generación del diagnóstico del tráfico ilegal de fauna silvestre en la jurisdicción 
CAR pretende contextualizar el estado actual de ésta actividad ilícita que permita 
conocer las cifras actuales de fauna silvestre decomisada, modelos de tráfico ilegal, 
las acciones por parte de la autoridad ambiental y los procesos técnicos y 
administrativos de manejo postdecomiso de fauna silvestre en un contexto ambiental 
y social. 
 
Entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la CAR, a pesar 
de sus acciones de control y seguimiento, reportan una baja eficiencia de decomisos 
con relación a lo comercializado [12]. Motivo por el cual, es necesario identificar todo 
el proceso de tráfico ilegal que les brinde a las autoridades ambientales mejorar las 
estrategias de control de ésta actividad ilegal. 
 
El estado actual del tráfico ilegal de fauna silvestre en Colombia no presenta una 
información actualizada y completa que brinde a la población una perspectiva 
relacionada con una de las actividades ilícitas más lucrativas en el mundo. Por lo 
tanto, es necesario establecer estrategias orientadas a la comunidad con el fin de 
generar una conciencia ambiental en el cuidado y preservación de la fauna silvestre 
en la jurisdicción CAR. 
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Es importante conocer el proceso de manejo postdecomiso, de manera técnico – 
administrativa, con el fin de evidenciar las etapas que establece la Resolución 2064 
del 2010 “Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión 
preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de Fauna 
y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones” [14], y su aplicación en 
los Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre que posee la CAR, 
analizando el procedimiento de manejo hasta su destino final de las especies 
decomisadas producto del tráfico ilegal; al igual que la ejecución de la Ley 1333 del 
2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan 
otras disposiciones” [15], en torno al proceso sancionatorio referente al recurso fauna 
silvestre en la jurisdicción CAR. 
 
En el presente artículo se genera un diagnóstico del tráfico ilegal de fauna silvestre 
en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, en 
los departamentos de Cundinamarca y Boyacá. Por lo tanto, se identifican las 
especies de fauna silvestre sometidas al tráfico ilegal en la jurisdicción CAR, se 
relacionan las políticas de control que establecen las autoridades ambientales en 
contra del tráfico ilegal de fauna silvestre, y se identifican los procedimientos técnico 
– administrativos realizados por la Corporación en el manejo postdecomiso. 
 
 
1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para desarrollar el diagnóstico fue necesario identificar el estado actual del tráfico 
ilegal de fauna silvestre en la jurisdicción de la Corporación. Para esto, se consultó 
las bases de datos que posee la CAR, en informes presentes en la Dirección de 
Evaluación y Seguimiento de Control Ambiental, relacionados a decomisos de fauna 
silvestre, que permitieran servir de información base para la generación de gráficos y 
así realizar los análisis correspondientes. 
 
Para analizar los procedimientos técnico – administrativos que se tienen en cuenta 
en el manejo postdecomiso, se identificaron los tratamientos efectuados por parte de 
la CAR en los Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre – CAVR, a través 
del análisis de información que presenta la autoridad ambiental por medio de base de 
datos permitiendo la generación de gráficos de acuerdo a las variables encontradas. 
Igualmente, a partir del Sistema de Administración de Expedientes de la Corporación, 
se procesó la información de los reportes generados con el fin de obtener el 
diagnóstico de los procedimientos sancionatorios. 
 
 
2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para generar un diagnóstico del tráfico ilegal de fauna silvestre en la jurisdicción 
CAR, fue necesario tener en cuenta diferentes factores que permitieran relacionar 
variables como especies sometidas al tráfico ilegal, las modalidades de ilícito más 
frecuente, las políticas de acción que establece la autoridad ambiental, y los 
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procesos técnico – administrativos realizados por la Corporación en el manejo 
postdecomiso. 
 
2.1. ESPECIES DE FAUNA SILVESTRE SOMETIDAS AL TRÁFICO ILEGAL EN 
LA JURISDICCIÓN CAR 
 
Actualmente, la Corporación posee un estimado de 405 individuos de fauna silvestre 
en los Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación – CAVR, en los cuales se 
realizan los procedimientos necesarios para la recuperación de la especie en 
cautiverio y conseguir su posterior liberación [16]. Del total de animales, las aves son 
las que mayor número representan, seguido por los reptiles y mamíferos 
respectivamente (Figura 1). Estas especies se encuentran distribuidas tanto en el 
Centro de Rehabilitación de Especies de Alta Montaña, como en el Centro de 
Rehabilitación de Mesitas. 
 
 
Figura 1. Total de individuos presentes por clase taxonómica en los Centros de Atención, Valoración y 
Rehabilitación de la CAR. 
Datos tomados de: FBC, 2016 [16]. 
 
Estos datos, dan una aproximación a la realidad del tráfico ilegal de fauna silvestre 
en el centro del país, de acuerdo a Cabrejo-Bello, en el 2010 estimó en jurisdicción 
de CORPOBOYACÁ para el periodo 2004 – 2008, una relación de individuos 
decomisados con valores de 58% para las aves, 26% en reptiles y 16% de 
mamíferos [17]. Sin embargo, al comparar la tendencia por clase taxonómica, la 
información no refleja el estimado nacional, debido a que en zonas como la región 
Caribe, la extracción de reptiles como tortugas e iguanas, se evidencia en cantidades 
excesivas, debido a prácticas tradicionales de comercialización para fines de 
consumo [13]. 
 
En el caso de las aves, se observa que las especies con mayores ejemplares en 
cautiverio hacen parte a la familia Psittacidae (loros y guacamayas), siendo las 
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ochrocephala (loro frentiamarillo), A. amazonica (loro frentiazul), Ara ararauna 
(guacamaya azul amarillo) y Ara macao (guacamaya bandera) (Figura 2). Esta 
familia tiene amplia demanda en mercados como mascotas, debido a sus llamativos 
colores y comportamiento social [17]. 
 
Estos individuos son extraídos posiblemente de municipios como San Juan de Rio 
Seco, Pulí, Agua de Dios, Girardot, Nilo, Guaduas y Puerto Salgar, donde aún 
existen poblaciones silvestres de algunos representantes de esta familia [12]. Allí son 
enviados a plazas de mercado locales o a carreteras intermunicipales para ser 
vendidos en las casas, a los turistas o en las fincas; algunos ejemplares pueden ser 
transportados hacia ciudades como Fusagasugá, La Mesa, Facatativá o Bogotá, y 
así lograr el comercio ilegal como mascotas. 
 
 
Figura 2. Especies de aves presentes en los CAVR de la CAR. 
Datos tomados de: FBC, 2016 [16]. 
 
Actualmente, se encuentran en recuperación un total de 93 mamíferos, los cuales 
predominan primates, algunos felinos y roedores. Dentro de los mamíferos presentes 
en los CAVR, el grupo de los primates reporta la mayor cantidad de individuos en 
cautiverio, con sus respectivas especies que son Sapajus apella (mono maicero), 
Cebus albifrons (mono cariblanco) y Saimiri cassiquiarensis (mono ardilla) (Figura 3). 
 
La comercialización de primates puede estar condicionada a su característica de 
formar grupos sociales y ser especies amigables al hombre, por lo tanto, la demanda 
en el mercado es alta para uso como mascotas [18]. Estos individuos son 
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provenientes principalmente del sur oriente del país de regiones como la Orinoquía y 
la Amazonía los cuales son traídos principalmente por turistas y familiares que 
vienen de estas zonas del país hacia la jurisdicción de la CAR, aunque podrían aun 
existir poblaciones de algunas especies de primates en la jurisdicción no se conoce 
si se extraen individuos para el comercio de mascotas. 
 
Igualmente, Odocoileus virginianus (venado cola blanca) reporta una abundancia alta 
en los CAVR con 11 ejemplares presentes. Esta especie tiene poblaciones en los 
Parques Nacionales Naturales Chingaza y Sumapaz, así como en los páramos 
circundantes de la capital. Por su amplia distribución, estos ejemplares son 
vulnerables ante eventos de cacería ilegal y los juveniles son capturados vivos y 
transportados a las fincas para ser mantenidos en cautiverio. Así mismo, se ha 
identificado la presencia de la sub especie traída de zonas bajas, principalmente los 
llanos orientales [16]. 
 
 
Figura 3. Especies de mamíferos presentes en los CAVR de la CAR. 
Datos tomados de: FBC, 2016 [16]. 
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Chelonoidis carbonaria (morrocoy) seguido de Trachemys callirostris (hicotea) 
(Figura 4). Son capturados en zonas de tierras bajas a lo largo del valle del 
magdalena para ser vendidas para consumo o para tenencia en cautiverio. Dentro de 
las rutas de tráfico de tortugas identificadas, tienen un flujo desde el centro de la 
región Caribe hacia el suroccidente del país [19], por lo tanto, en departamentos 
como Cundinamarca y Boyacá, el comercio ilegal de estos individuos, no generan 
una muestra representativa según lo reportado por entidades nacionales [13]. 
 
 
Figura 4. Especies de reptiles presentes en los CAVR de la CAR. 
Datos tomados de: FBC, 2016 [16]. 
 
Teniendo en cuenta los modelos de tráfico ilegal de fauna silvestre, es posible 
identificar a través de los decomisos realizados, que la modalidad de ilícito más 
frecuente es la tenencia ilegal, seguido de Movilización de especies, y con valores 
menores se encuentran los aprovechamientos sin autorización, cacería e 
incumplimiento a obligaciones impuestas por la autoridad ambiental (Figura 5) [20].  
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Figura 5. Procesos sancionatorios de acuerdo a la modalidad de tráfico ilegal de fauna silvestre en la 
jurisdicción CAR en el periodo 2011 – 2016. 
Datos tomados de: CAR, 2016 [20]. 
 
Estos resultados del uso de la fauna silvestre, se relacionan con estudios realizados 
en el municipio La Calera [21] y San Antonio del Tequendama [8], en el 
departamento de Cundinamarca; y en departamentos como Boyacá [17] y Tolima 
[18]; los cuales al encontrarse en el centro del país, manejan creencias y costumbres 
similares, aportando un volumen considerable en el aprovechamiento de la fauna 
silvestre [8]. En este contexto, la captura de especies para tenencia y uso como 
mascotas, sigue jugando un papel importante, afectando a loros y guacamayas en 
las aves, a los primates en mamíferos y a las tortugas en reptiles. 
 
Según Carmona y Arango, relacionan en el 2011 al Antropocentrismo como causa 
directa del tráfico ilegal de especies, debido a que esta visión considera al ser 
humano como el centro del planeta en cuanto a importancia y supremacía frente a 
las demás especies, por lo tanto, conduce a modificar el entorno según las 
necesidades humanas y así disponer de otros seres vivos según su uso o servicio 
que puedan generar al hombre [22]. 
 
2.2. POLÍTICAS DE CONTROL AL TRÁFICO ILEGAL DE FAUNA SILVESTRE. 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible implementó en el 2002 una 
estrategia nacional para la prevención y control del tráfico ilegal de especies 
silvestre, en la que en primer lugar estableció un diagnóstico general sobre las 
especies silvestres objeto del tráfico ilegal, en segundo lugar identificó el estado de la 
estrategia para el periodo 2002 – 2011 y en tercer lugar estableció un plan de acción 
para el periodo 2012 – 2020 [13]. 
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, desde la Dirección de 
Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental estableció dentro del Plan de Acción 
para el periodo 2012 – 2015, la meta de “Diseñar, construir y poner en 
funcionamiento al 100 % un (1) Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre 
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Decomisada y una estación de paso; e implementar una (1) estrategia para el 
manejo, control y seguimiento a la fauna silvestre” [23]. 
 
Dentro de esta meta, se implementaron acciones como la realización de talleres 
programados relacionados con control al tráfico de fauna silvestre dirigidos hacia 
autoridades civiles y de fuerza pública; el seguimiento a las catorce (14) Direcciones 
Regionales, para verificar el estado de los expedientes relacionados con el tráfico y 
decomiso de fauna silvestre; los registros de ingreso y manejo de fauna silvestre 
decomisada en los CAVR, en el marco de los convenios firmados con la Fundación 
BIOANDINA; el desarrollo de operativos programados para el control del tráfico ilegal 
de fauna silvestre; y liberaciones de animales a su hábitat natural que cumplieron con 
el proceso de rehabilitación. 
 
Igualmente, la Corporación estableció en el año 2014 el Convenio Interadministrativo 
de Cooperación suscrito con la Policía Nacional desde la Dirección de Carabineros y 
Seguridad Rural. Dicho convenio firmado por 2 años, tiene como objeto ejecutar 
acciones conjuntan que contrarresten el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre en la 
jurisdicción CAR [24]. 
 
Actualmente, la Corporación estableció por medio del Acuerdo No. 008 del 07 de 
abril del 2016, el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, para el área de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR [25]. En 
materia de control al tráfico ilegal de fauna silvestre, dicho documento generó la 
“Meta 7.5 Elaborar y desarrollar el cien por ciento (100%) de un (1) Plan para la 
prevención, control, vigilancia y manejo  de fauna silvestre relacionada con tráfico y/o 
tenencia ilegal, lo mismo que en casos de fauna silvestre exótica invasora y 
predadora” [26]. 
 
2.3. PROCEDIMIENTOS TÉCNICO – ADMINISTRATIVOS EN EL MANEJO 
POSTDECOMISO DE FAUNA SILVESTRE 
 
De acuerdo a la Resolución 2064 del 2010, “Por la cual se reglamentan las medidas 
posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de 
especies silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras 
disposiciones” [14], la CAR ha adoptado las instrucciones necesarias para el manejo 
de la fauna silvestre decomisada por medio de los procedimientos que establece la 
normativa. 
 
Estas pautas de manejo se categorizan en cuatro pasos. El primero es la realización 
de una atención y valoración preliminar del animal. El segundo es la movilización 
hacia el CAVR. El tercero son las consideraciones que se deben tener en cuenta en 
el Arribo y Evaluación del espécimen en el CAVR. Por último establece las opciones 
para un destino temporal y final de la especie [27]. 
 
Teniendo en cuenta las acciones de rehabilitación desarrolladas en los CAVR; los 
individuos que se encuentran actualmente, pasan por unas fases de rehabilitación, 
las cuales se clasifican de 0 a 5 según su estado de avance [16]. En la fase 0, no hay 
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opción de rehabilitación y se observó 1 individuo con la presente condición; se 
registraron un total de 11 animales en fase 1 quienes ingresaron en el proceso; en 
fase 2 el CAVR presentó un total de 156 individuos que pueden continuar; así mismo, 
102 ejemplares hicieron parte de la fase 3, los cuales han respondido 
adecuadamente; en la fase 4, se encontraron 19 ejemplares, que de acuerdo al 
concepto técnico, son aptos para liberación; y en fase 5, los CAVR registran 116 
individuos listos para liberar (Figura 6). 
 
 
Figura 6. Número de individuos en los CAVR por fase de Rehabilitación. 0: Sin opción de 
Rehabilitación, 1: Ingresa al proceso, 2: Avanza en el Proceso puede darse la opción de continuar, 3: 
Continua respondiendo al proceso de rehabilitación, 4: Apto para liberación, 5: Listo para liberar. 
Datos tomados de FBC, 2016 [16]. 
 
Igualmente, a pesar de los esfuerzos de la Corporación por generar bienestar a los 
animales silvestres, se estima un promedio de mortalidad del 30% luego de haber 
sido llevados y atendidos. La principal causa que contribuye a este suceso, se debe 
a las enfermedades crónicas por tenencia ilegal con malas dietas, condiciones 
sanitarias precarias, encierros inadecuados que generan cambios comportamentales, 
deformaciones y atrofias óseas y musculares que pueden provocar su degradación o 
muerte [27]. 
 
Los procesos administrativos que realiza la CAR posterior a un decomiso, se realizan 
de acuerdo a la Ley 1333 del 2009, la cual establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental [15], y menciona los pasos a seguir cuando se incurre una infracción 
ambiental, en este caso, al recurso fauna silvestre. 
 
Al analizar los procedimientos sancionatorios que lleva la Corporación en el periodo 
2011 – 2016, se observó un total de 209 expedientes abiertos en las 14 Direcciones 
Regionales de la jurisdicción CAR (Figura 7). La provincia del Bajo Magdalena y 
Tequendama, registraron el mayor número de procesos con 68 y 37 
respectivamente. Así mismo, las oficinas que reportaron las cifras más bajas de 
procesos sancionatorios son Sabana Occidente sin expedientes abiertos, Soacha y 
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Magdalena Centro con 2 expedientes cada una y Sabana Centro y Rionegro con 4 
registros por oficina. 
 
 
Figura 7. Procesos sancionatorios del recurso fauna silvestre abiertos por las Direcciones Regionales 
de la jurisdicción CAR en el periodo 2011 – 2016. Datos tomados de CAR, 2016 [20]. 
 
Dichos procesos, se encontraron en diferentes etapas de acuerdo a las acciones que 
se han realizado por expediente según lo establece la Ley 1333 del 2009 [15], en la 
que en la etapa de conocimiento en la que se da inicio al proceso sancionatorio se 
registraron un total de 66 expedientes; en periodo de indagación preliminar se 
observó un total de 16 registros, en estado probatorio hicieron parte un total de 28 
procesos, en fase decisoria se encontraron 45 casos, así mismo, hicieron parte 8 
expedientes en Seguimiento a la sanción impuesta, y por último, se identificaron 46 
registros archivados, los cuales no continúan las diferentes etapas del régimen 
sancionatorio (Tabla 1).  
 
Tabla 1. Estado actual de los procesos sancionatorios en las Direcciones Regionales de la jurisdicción 
CAR en el periodo 2011 – 2016. 
Dirección 
Regional 
Etapa 
Total de 
Procesos Archivado 
Etapa de 
Conocimiento 
Etapa 
Decisoria 
Etapa 
Indagación 
Preliminar 
Etapa 
Probatoria 
Seguimiento a 
la Sanción 
Impuesta 
Almeidas y 
Municipio de 
Guatavita 
2   2 1     5 
Alto Magdalena 3 5   1 1   10 
Bajo Magdalena 7 19 22 2 12 6 68 
Bogotá y 
Municipio de la 
Calera 
  5   2     7 
Chiquinquirá 2 7 5 1 6 1 22 
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Gualivá 11   4   4   19 
Magdalena Centro     1     1 2 
Rionegro   2 2       4 
Sabana Centro 1 3         4 
Sabana Occidente             0 
Soacha   2         2 
Sumapaz 2 1 8 1 3   15 
Tequendama 12 17 1 6 1   37 
Ubaté 6 5   2 1   14 
TOTAL 46 66 45 16 28 8 209 
Fuente: CAR, 2016 [20]. 
 
Estos datos representan un problema en la gestión por parte de las Direcciones 
Regionales para tomar medidas efectivas de control. Por lo tanto, estas cifras de 
decomisos en la jurisdicción CAR no indican que el tráfico ilegal sea reducido en esta 
zona, sino refleja el limitado control que ejercen dichas regionales. Esta problemática 
se evidencia en reportes de entidades en Colombia, donde no hay cifras actualizadas 
por parte de algunas corporaciones, al igual que no se cuenta con un sistema de 
información sobre el tráfico ilegal por parte del Ministerio de Ambienten y Desarrollo 
Sostenible que permita articular las bases de datos regionales y nacionales sobre 
decomisos, y permitir la toma de decisiones [12]. 
 
Sin embargo, al identificar los procesos sancionatorios que manejan las diferentes 
Direcciones Regionales de la CAR, puede generar información base para enfocar 
esfuerzos de gestión en aquellas oficinas que requieran mayor atención, ya sea en 
materia de procedimientos operativos con apoyo de autoridades militares o civiles; o 
en la implementación de estrategias que lleven a cabo el cumplimiento de las etapas 
sancionatorias para el recurso fauna silvestre. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
A diferencia de lo reportado por entidades nacionales, las aves representan el grupo 
más traficado en la jurisdicción CAR, seguido por los reptiles y los mamíferos 
respectivamente. Estos datos evidencian las variaciones en las costumbres de las 
regiones del territorio colombiano referente al aprovechamiento del recurso fauna 
silvestre.  
 
Dentro de las especies comúnmente comercializadas, se encuentran los loros y 
guacamayas en el grupo de las aves, debido a sus colores vistosos y el vínculo 
afectivo que pueden generar con los humanos; los primates en los mamíferos, al 
presentar hábitos o comportamientos particulares; y las tortugas en los reptiles por su 
uso como mascota o en algunos casos de alimento en algunas regiones. 
 
La modalidad de tráfico más representativa en la jurisdicción CAR es la tenencia 
ilegal de fauna silvestre. En gran parte del territorio regional, las creencias y 
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costumbres que poseen son similares, aportando cifras significantes en el 
aprovechamiento del recurso natural, en este caso, para uso como mascotas. 
 
La Corporación ha implementado dentro de sus planes de acción, programas y 
metas con el fin de desarrollar acciones para el control del tráfico ilegal de fauna 
silvestre. Dentro de ellas se destacan la realización de capacitaciones, operativos, 
convenios con entidades de apoyo a la vigilancia y el manejo del recurso, entre otras. 
 
Teniendo en cuenta normativa vigente, la CAR establece un procedimiento para el 
manejo postdecomiso de fauna silvestre, en el que los animales pasan por diferentes 
fases de rehabilitación para su posterior liberación de acuerdo a su estado inicial en 
el que ingresan a los CAVR de la Corporación. 
 
La principal causa de muerte de fauna silvestre en los CAVR durante el proceso de 
rehabilitación, se debe a enfermedades crónicas por tenencia ilegal con malas dietas, 
condiciones sanitarias precarias, encierros inadecuados generando cambios 
comportamentales, deformaciones y atrofias óseas y musculares que pueden 
provocar su degradación o muerte. 
 
La gestión por parte de las Direcciones Regionales en los procesos sancionatorios 
no evidencia un control efectivo del tráfico ilegal de fauna silvestre. Por lo que los 
datos generados en los estados actuales de los expedientes, puede contribuir a 
tomar medidas correctivas en la implementación de los diferentes mecanismos de 
operación y de manejo administrativo para un adecuado control y seguimiento al 
recurso natural. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Direcciones Regionales de la CAR 
 
 
Figura 8. Direcciones Regionales de la CAR. 
Fuente: CAR, 2016 [28].
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Anexo 2. Base de datos de individuos presentes en los Centros de Atención, Valoración y Rehabilitación de 
Fauna Silvestre [16]. 
 
Fecha HxCx 
Consecutivo  
2064 de 2010  
Nombre común Nombre científico DIRECCIÓN REGIONAL Destino Fase Rehab Clase 
23/01/2008 62  NA Loro frentiazul Amazona amazonica CAR R 3 AVE 
23/01/2008 63  NA Loro frentiazul Amazona amazonica CAR R 3 AVE 
27/02/2008 147 NA Mono maicero Sapajus apella Chiquinquirá C 3 MAM 
03/06/2008 200 NA Ocelote Leopardus pardalis CAR R 3 MAM 
21/06/2008 221  NA Guacamaya bandera Ara macao Soacha R 3 AVE 
02/09/2008 266  NA Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Sabana Occidente R 3 AVE 
03/09/2008 273  NA Guacamaya azul amarillo Ara ararauna Chiquinquirá R 3 AVE 
03/09/2008 278 NA Ñeque Dassyprocta fuliginosa Chiquinquirá R 3 MAM 
18/09/2008 469 NA Ñeque Dassyprocta fuliginosa Gualivá R 3 MAM 
17/10/2008 284 NA Mono maicero Sapajus apella Gualivá C 3 MAM 
05/11/2008 286 NA Tigrillo Leopardus tigrinus Tequendama R 3 MAM 
25/11/2008 289  NA Guacamaya azul amarillo Ara ararauna Tequendama R 3 AVE 
26/12/2008 312 NA Mono maicero Sapajus apella Bogotá y Municipio de la Calera C 3 MAM 
29/12/2008 314 NA Ocelote Leopardus pardalis Tequendama R 3 MAM 
14/02/2009 337 NA Tayra Eira barbara Tequendama EA 3 MAM 
19/02/2009 350 NA Venado cola blanca Odocoileus virginianus Sabana Centro R 3 MAM 
06/03/2009 356  NA Loro frentiazul Amazona amazonica Bajo Magdalena R 3 AVE 
10/03/2009 364 NA Mono maicero Sapajus apella Rionegro C 3 MAM 
25/03/2009 366  NA Guacamaya azul amarillo Ara ararauna Tequendama R 3 AVE 
25/03/2009 372  NA Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama R 3 AVE 
25/03/2009 367  NA Guacamaya bandera Ara macao Tequendama R 3 AVE 
25/03/2009 368  NA Guacamaya bandera Ara macao Tequendama R 3 AVE 
25/03/2009 374 NA Mono cariblanco Cebus albifrons Tequendama C 3 MAM 
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08/04/2009 414  NA Guacamaya azul amarillo Ara ararauna Gualivá R 3 AVE 
08/04/2009 415  NA Guacamaya roja Ara chloroptera Gualivá R 3 AVE 
08/04/2009 404  NA Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Soacha R 3 AVE 
08/04/2009 402  NA Guacamaya bandera Ara macao Soacha R 3 AVE 
22/04/2009 420 NA Venado cola blanca Odocoileus virginianus Tequendama R 3 MAM 
22/04/2009 422 NA Venado cola blanca Odocoileus virginianus Tequendama R 3 MAM 
22/04/2009 423 NA Venado cola blanca Odocoileus virginianus Tequendama R 3 MAM 
22/04/2009 421 NA Venado cola blanca Odocoileus virginianus Tequendama R 3 MAM 
22/04/2009 424 NA Mono maicero Sapajus apella CAR C 3 MAM 
27/05/2009 435  NA Loro frentiazul Amazona amazonica CAR R 3 AVE 
06/06/2009 438 NA Mono cariblanco Cebus albifrons Gualivá C 3 MAM 
18/06/2009 440 NA Tigrillo Leopardus tigrinus CAR R 5 MAM 
20/08/2009 462  NA Guacamaya azul amarillo Ara ararauna Bogotá y Municipio de la Calera R 3 AVE 
20/08/2009 465  NA Loro frentiazul Amazona amazonica CAR R 3 AVE 
20/08/2009 463  NA Guacamaya bandera Ara macao Bogotá y Municipio de la Calera R 3 AVE 
25/08/2009 466  NA Águila paramuna Geranoaetus melanoleucus Sabana Occidente R 3 AVE 
10/01/2010 520  NA Guacamaya azul amarillo Ara ararauna CAR R 3 AVE 
10/01/2010 521  NA Guacamaya azul amarillo Ara ararauna CAR R 3 AVE 
21/01/2010 49 No aplica Guacamaya roja Ara chloroptera CAR L 5 AVE 
04/02/2010 69 No aplica Guacamaya bandera Ara macao CAR L 5 AVE 
24/02/2010 102 No aplica Guacamaya bandera Ara macao CAR L 5 AVE 
05/05/2010 223 No Aplica Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Sabana Occidente REU 2 AVE 
07/05/2010 234 No aplica Mono maicero Sapajus apella Tequendama R-L 3 MAM 
01/07/2010 260 No aplica Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Sabana Centro L 5 AVE 
07/07/2010 263 No aplica Mico cariblanco Cebus albifrons CAR R-L 2 MAM 
08/07/2010 265 No aplica Churuco Lagothrix lagotricha Tequendama R-L 2 MAM 
28/07/2010 272 No aplica Mono araña Ateles geoffroyi  Sabana Centro REU 2 MAM 
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17/08/2010 279 No aplica Guacamaya bandera Ara macao Sabana Occidente R-L 3 AVE 
24/10/2010 296 No aplica Mono maicero Sapajus apella Tequendama R-L 3 MAM 
10/11/2010 304 No Aplica Tortuga de bosque Rhinoclemmys melanosterna Gualivá L 5 REP 
21/12/2010 325 No aplica Mono araña Ateles hybridus Tequendama REU 0 MAM 
06/01/2011 342 1RE01100015 Tapaculo Kinosternon leucostomum Sumapaz L 5 REP 
21/01/2011 380 1MA01100002 Mono maicero Sapajus apella Tequendama R-L 2 MAM 
24/03/2011 416 1AV01100014 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Alto Magdalena L 5 AVE 
01/04/2011 433 1AV01100018 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Gualivá L 5 AVE 
18/04/2011 497 1MA01100005 Mico cariblanco Cebus albifrons CAR EA 2 MAM 
12/05/2011 506 1MA01100008 Mico cariblanco Cebus albifrons Sabana Centro R-L 3 MAM 
11/06/2011 553G 1AV01100080 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna CAR L 5 AVE 
11/06/2011 554G 1AV01100081 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna CAR L 5 AVE 
19/08/2011 594 1MA01100011 Venado cola blanca Odocoileus virginianus Gualivá R-L 4 MAM 
19/08/2011 595 1MA01100017 Venado cola blanca Odocoileus virginianus Gualivá R-L 4 MAM 
17/09/2011 615 1MA01100019 Mono nocturno Aotus sp. CAR L 5 MAM 
30/09/2011 624 1MA01100026 Mico cariblanco Cebus albifrons Sumapaz R-L 3 MAM 
21/10/2011 650 1AV01100117 Guacamaya roja Ara chloroptera CAR L 5 AVE 
03/11/2011 657 1MA01100029 Mono araña Ateles belzebuth Gualivá REU 2 MAM 
09/11/2011 658 1AV01100122 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Tequendama L 5 AVE 
17/11/2011 660 1MA01100036 Mico cariblanco Cebus albifrons Soacha R-L 3 MAM 
06/12/2011 663 1AV01100123 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Sabana Occidente REU 2 AVE 
10/12/2011 699 1RE01100145 Icotea Trachemys callirostris Tequendama L 5 REP 
27/12/2011 703 1AV01100160 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena REU 2 AVE 
27/12/2011 704 1AV01100161 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena REU 2 AVE 
10/01/2012 708 1MA01200001 Mono cariblanco Cebus albifrons Tequendama R-L 3 MAM 
11/01/2012 712 1AV01200004 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Tequendama L 5 AVE 
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11/01/2012 714 1AV01200006 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Tequendama R-L 2 AVE 
27/01/2012 726 1MA01200002 Mono ardilla Saimiri cassiquiarensis Sabana Occidente R-L 3 MAM 
27/01/2012 727 1MA01200003 Perro de monte Potos flavus Almeidas y Municipio de Guatavita REU 2 MAM 
04/02/2012 734 1RE01200010 Icotea Trachemys callirostris CAR L 5 REP 
15/02/2012 741 1AV01200012 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Gualivá R-L 2 AVE 
15/02/2012 742 1AV01200013 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Gualivá R-L 2 AVE 
20/02/2012 744 1MA01200005 Churuco Lagothrix lagotricha Entrega voluntaria R-L 3 MAM 
21/02/2012 756 1AV01200026 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Alto Magdalena REU 2 AVE 
21/02/2012 759 1AV01200029 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Alto Magdalena R-L 2 AVE 
21/02/2012 761 1AV01200031 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Alto Magdalena R-L 3 AVE 
21/02/2012 762 1AV01200032 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Alto Magdalena REU 2 AVE 
21/02/2012 763 1AV01200033 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Alto Magdalena R-L 2 AVE 
21/02/2012 764 1AV01200034 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Alto Magdalena R-L 2 AVE 
21/02/2012 765 1AV01200035 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Alto Magdalena R-L 2 AVE 
21/02/2012 769 1AV01200039 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Alto Magdalena REU 2 AVE 
08/03/2012 781 1AV01200043 Guacamaya roja Ara chloroptera Sabana Occidente R-L 3 AVE 
30/03/2012 793 1AV01200050 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Sabana Occidente REU 3 AVE 
30/03/2012 794 1AV01200051 Perico frentirojo Psittacara waglerii CAR R-L 4 AVE 
29/06/2012 837 1AV0120077 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Chiquinquirá R-L 2 AVE 
30/07/2012 852 1AV01200086 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Sabana Occidente REU 2 AVE 
01/08/2012 858 1RE01200040 Icotea Trachemys callirostris Soacha L 5 REP 
10/09/2012 910 1AV01200126 Loro frentiazul Amazona amazonica Sumapaz L 5 AVE 
02/10/2012 920 1RE01200057 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Magdalena Centro L 5 REP 
18/10/2012 933 1RE01200065 Icotea Trachemys callirostris Soacha L 5 REP 
22/10/2012 938 1MA01200029 Mono nocturno Aotus sp. Almeidas y Municipio de Guatavita L 5 MAM 
18/12/2012 977 1AV1200150 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Chiquinquirá R-L 3 AVE 
28/12/2012 981 1AV01200154 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Sumapaz REU 2 AVE 
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10/01/2013 988 1AV01300001 Guacamaya roja Ara chloroptera Tequendama R-L 2 AVE 
10/01/2013 989 1AV01300002 Guacamaya roja Ara chloroptera Tequendama R-L 2 AVE 
10/01/2013 986 1RE01300002 Galapago Chelonoidis nigra Tequendama EA 2 REP 
15/01/2013 993 1AV01300004 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Chiquinquirá R-L 3 AVE 
01/02/2013 1006 1AV01300010 Loro frentiazul Amazona amazonica Almeidas y Municipio de Guatavita L 5 AVE 
01/02/2013 1007 1AV 01300011 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Almeidas y Municipio de Guatavita R-L 3 AVE 
09/02/2013 1012 1AV01300012 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Bajo Magdalena R-L 3 AVE 
15/02/2013 1018 1AV 01300016 Loro frentiazul Amazona amazonica Bajo Magdalena L 5 AVE 
15/02/2013 1034 1AV 01300032 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena R-L 3 AVE 
15/02/2013 1036 1AV 01300034 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena R-L 3 AVE 
15/02/2013 1039 1AV 01300037 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena R-L 3 AVE 
27/03/2013 1069 1MA01300015 Ardilla Sciurus granatensis Sabana Centro C 3 MAM 
05/04/2013 1072 1MA01300016 Mono maicero Sapajus apella Sumapaz R-L 2 MAM 
05/04/2013 1074 1RE01300018 Tortuga palmera Rhinoclemmys melanosterna Sumapaz L 5 REP 
12/04/2013 1077 1AV01300061 Loro frentiazul Amazona amazonica Bajo Magdalena R-L 2 AVE 
24/04/2013 1086 1AV01300066 Gavilán sabanero Buteogallus meridionalis Ubaté R-L 2 AVE 
17/05/2013 1108 1AV01300079 Cotorra oscura Pionus chalcopterus Magdalena Centro L 5 AVE 
29/05/2013 420N NA Venado cola blanca Odocoileus virginianus FBC R 3 MAM 
29/05/2013 421N NA Venado cola blanca Odocoileus virginianus FBC R 3 MAM 
29/05/2013 422N NA Venado cola blanca Odocoileus virginianus FBC R 3 MAM 
07/06/2013 1120 1AV01300085 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Gualivá R-L 3 AVE 
07/06/2013 1117 1RE01300031 Icotea Trachemys callirostris Sabana Centro L 5 REP 
27/06/2013 1128 1MA01300023 Mono maicero Sapajus apella Sabana Occidente R-L 2 MAM 
03/07/2013 1130 1MA01300025 Mono ardilla Saimiri cassiquiarensis Almeidas y Municipio de Guatavita R-L 3 MAM 
16/07/2013 1140 1AV01300088 Guacamaya bandera Ara macao Soacha R-L 3 AVE 
16/07/2013 1142 1AV01300090 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Soacha R-L 2 AVE 
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16/07/2013 1143 1AV01300091 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Soacha R-L 2 AVE 
16/07/2013 1144 1AV01300092 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Soacha R-L 2 AVE 
05/08/2013 1156 1AV01300097 Loro frentiazul Amazona amazonica Tequendama R-L 2 AVE 
05/08/2013 1155 IRE01300048 Morrocoya Chelonoidis carbonaria Tequendama L 5 REP 
20/09/2013 1205 1AV01300114 Loro frentiazul Amazona amazonica Bajo Magdalena L 5 AVE 
20/09/2013 1204 1 MA01300047 Mico cariblanco Cebus albifrons Bajo Magdalena R-L 3 MAM 
24/09/2013 1208 1AV01300115 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Chiquinquirá R-L 3 AVE 
02/10/2013 1212 1AV01300117 Loro frentiazul Amazona amazonica Sumapaz R-L 3 AVE 
10/10/2013 1214 1AV01300118 Loro frentiazul Amazona amazonica Sumapaz R-L 2 AVE 
10/10/2013 1215 1RE01300067 Icotea Trachemys callirostris Sumapaz L 5 REP 
16/10/2013 1217 1MA01300049 Mono ardilla Saimiri cassiquiarensis Sabana Centro R-L 3 MAM 
18/10/2013 1218 1RE01300069 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena L 5 REP 
18/10/2013 1219 1RE01300070 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena L 5 REP 
18/10/2013 1220 1RE01300071 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena L 5 REP 
18/10/2013 1221 1RE01300072 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena L 5 REP 
18/10/2013 1224 1RE01300075 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena L 5 REP 
18/10/2013 1226 1RE01300077 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena L 5 REP 
18/10/2013 1227 1RE01300078 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena L 5 REP 
18/10/2013 1228 1RE01300079 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena L 5 REP 
18/10/2013 1229 1RE01300080 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena L 5 REP 
18/10/2013 1230 1RE01300081 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena L 5 REP 
18/10/2013 1233 1RE01300084 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena L 5 REP 
18/10/2013 1234 1RE01300085 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena L 5 REP 
25/10/2013 1235 1MA013000502 Mico ardilla Saimiri cassiquiarensis Tequendama R-L 3 MAM 
31/10/2013 1237 1RE01300087 Icotea Trachemys callirostris Soacha L 5 REP 
01/11/2013 1245 1MA01300052 Mono ardilla Saimiri cassiquiarensis Gualivá R-L 3 MAM 
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25/11/2013 1256 1MA01300055 Mono Cariblanco Cebus albifrons Soacha R-L 2 MAM 
13/12/2013 1257 1AV01300129 Gavilán rabiblanco Parabuteo unicinctus Rionegro REU 2 AVE 
10/01/2014 1268 1AV01400008 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena REU 2 AVE 
13/01/2014 1270 1RE01400002 Tortuga palmera Rhinoclemmys melanosterna Tequendama L 5 REP 
17/01/2014 1273 1AV01400010 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bogotá y Municipio de la Calera R-L 2 AVE 
17/01/2014 1274 1AV01400011 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bogotá y Municipio de la Calera R-L 2 AVE 
17/01/2014 1275 1AV01400012 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bogotá y Municipio de la Calera REU 2 AVE 
17/01/2014 1276 1AV01400013 Loro frentiazul Amazona amazonica Bogotá y Municipio de la Calera REU 2 AVE 
17/01/2014 1279 1RE01400005 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bogotá y Municipio de la Calera L 5 REP 
17/01/2014 1280 1RE01400006 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bogotá y Municipio de la Calera R-L 4 REP 
20/01/2014 1284 1AV01400019 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Alto Magdalena R-L 3 AVE 
23/01/2014 1289 1AV01400021 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Alto Magdalena R-L 2 AVE 
24/01/2014 1290 1AV01400022 Loro frentiazul Amazona amazonica Sabana Centro REU 2 AVE 
27/01/2014 1297 1AV01400024 Guacamaya bandera Ara macao Ubaté R-L 2 AVE 
27/01/2014 1298 1AV01400025 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Ubaté R-L 2 AVE 
27/01/2014 1299 1AV01400026 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Ubaté R-L 2 AVE 
27/01/2014 1300 1AV01400027 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Ubaté R-L 2 AVE 
27/01/2014 1293 1RE01400012 Tortuga morrocoy Chelonoidis carbonaria Sabana Occidente L 5 REP 
30/01/2014 1302 1RE01400013 Tortuga tapaculo Kinosternon scorpioides Sabana Occidente L 5 REP 
30/01/2014 1303 1RE01400014 Icotea Trachemys callirostris Sabana Occidente L 5 REP 
30/01/2014 1304 1RE01400015 Tortuga morrocoy Chelonoidis denticulata Sabana Occidente L 5 REP 
06/02/2014 1305 1RE01400016 Tortuga morrocoy Chelonoidis carbonaria Tequendama L 5 REP 
07/02/2014 1307 1RE01400018 Icotea Trachemys callirostris Tequendama L 5 REP 
08/02/2014 1309 1AV01400030 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Alto Magdalena R-L 2 AVE 
13/02/2014 1310 1MA01400003 Mono maicero Sapajus apella Bajo Magdalena R-L 3 MAM 
13/02/2014 1311 1RE01400019 Tortuga morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena L 5 REP 
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13/02/2014 1312 1RE01400020 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena R-L 4 REP 
13/02/2014 1313 1RE01400021 Tortuga morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena L 5 REP 
13/02/2014 1314 1RE01400022 Tortuga morrocoy Chelonoidis carbonaria Soacha R-L 4 REP 
18/02/2014 1315 1RE01400023 Tortuga morrocoy Chelonoidis carbonaria Magdalena Centro L 5 REP 
21/02/2014 1330 1AV01400041 Loro frentiazul Amazona amazonica Bajo Magdalena L 5 AVE 
24/02/2014 1332 1MA01400007 Mono maicero Sapajus apella Tequendama R-L 3 MAM 
12/03/2014 1345 1AV01400046 Loro frentiazul Amazona amazonica Alto Magdalena R-L 4 AVE 
13/03/2014 1347 1MA01400011 Mono maicero Sapajus apella Gualivá R-L 4 MAM 
13/03/2014 1348 1RE01400028 Tortuga morrocoy Chelonoidis carbonaria Gualivá L 5 REP 
14/03/2014 1351 1AV01400052 Loro frentiazul Amazona amazonica Bajo Magdalena L 5 AVE 
14/03/2014 1352 1AV01400053 Loro frentiazul Amazona amazonica Bajo Magdalena L 5 AVE 
14/03/2014 1353 1AV01400054 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena R-L 2 AVE 
14/03/2014 1354 1AV01400055 Loro frentiazul Amazona amazonica Bajo Magdalena L 5 AVE 
07/04/2014 1376 1AV01400070 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Almeidas y Municipio de Guatavita R-L 2 AVE 
07/04/2014 1374 1RE01400033 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Gualivá L 5 REP 
07/04/2014 1375 1RE01400034 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Gualivá L 5 REP 
07/04/2014 1377 1RE01400035 Icotea Trachemys callirostris Soacha L 5 REP 
08/04/2014 1378 1MA01400013 Mono maicero Sapajus apella Sabana Occidente R-L 3 MAM 
12/04/2014 1380 1AV01400072 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena R-L 2 AVE 
12/04/2014 1383 1AV01400075 Loro frentiazul Amazona amazonica Bajo Magdalena R-L 2 AVE 
02/05/2014 1394 1RE01400039 Icotea Trachemys callirostris Sabana Occidente L 5 REP 
19/05/2014 1405 1MA01400020 Mono ardilla Saimiri cassiquiarensis Soacha R-L 3 MAM 
21/05/2014 1408 1AV01400085 Guacamaya roja Ara chloroptera Tequendama R-L 2 AVE 
22/05/2014 1411 1RE01400044 Icotea Trachemys callirostris Sabana Centro R-L 4 REP 
22/05/2014 1412 1RE01400045 Tortuga morrocoy Chelonoidis carbonaria Sabana Centro L 5 REP 
26/05/2014 1418 1MA01400022 Mono maicero Sapajus apella Soacha R-L 3 MAM 
09/06/2014 1422 1RE01400050 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Chiquinquirá L 5 REP 
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10/06/2014 1424 1MA01400023 Mono maicero Sapajus apella Tequendama R-L 3 MAM 
14/06/2014 1426 1MA01400024 Mono cariblanco Cebus albifrons Gualivá REU 3 MAM 
19/06/2014 1428 1MA01400025 Mono nocturno Aotus sp. Sumapaz REU 3 MAM 
12/07/2014 1435 1RE01400054 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Sumapaz L 5 REP 
12/07/2014 1437 1RE01400056 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Sumapaz L 5 REP 
12/07/2014 1438 1RE01400057 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Sumapaz L 5 REP 
23/07/2014 1446 1AV01400095 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Chiquinquirá REU 2 AVE 
23/07/2014 1447 1AV01400096 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama R-L 2 AVE 
23/07/2014 1448 1AV01400097 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama R-L 3 AVE 
23/07/2014 1449 1RE01400062 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Tequendama L 5 REP 
14/08/2014 1457 1MA01400031 Tigrillo Leopardus pardalis Almeidas y Municipio de Guatavita R-L 2 MAM 
14/08/2014 1458 1RE01400067 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Alto Magdalena L 5 REP 
16/08/2014 1462 1AV01400100 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama R-L 3 AVE 
22/08/2014 1466 1MA01400034 Mono maicero Sapajus apella Soacha R-L 3 MAM 
26/08/2014 1471 1AV01400103 Loro cabeciazul Pionus menstruus Tequendama R-L 3 AVE 
26/08/2014 1478 1AV01400104 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Tequendama R-L 2 AVE 
26/08/2014 1479 1AV01400105 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Tequendama R-L 2 AVE 
26/08/2014 1480 1AV01400106 Guacamaya bandera Ara macao Tequendama R-L 2 AVE 
26/08/2014 1482 1AV01400108 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama REU 2 AVE 
26/08/2014 1483 1AV01400109 Guacamayeja Ara severa Tequendama R-L 2 AVE 
04/09/2014 1484 1MA01400042 Churuco Lagothrix lagotricha Tequendama R-L 2 MAM 
04/09/2014 1485 1MA01400043 Mono maicero Sapajus apella Tequendama R-L 3 MAM 
10/09/2014 1488 1RE01400073 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Sabana Centro L 5 REP 
18/09/2014 1495 1AV01400115 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Almeidas y Municipio de Guatavita R-L 2 AVE 
19/09/2014 1496 1RE01400074 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena L 5 REP 
19/09/2014 1497 1RE01400075 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Bajo Magdalena L 5 REP 
02/10/2014 1507 1AV01400116 Guacamaya bandera Ara macao Tequendama R-L 2 AVE 
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02/10/2014 1509 1AV01400118 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Tequendama R-L 2 AVE 
02/10/2014 1512 1AV01400120 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama R-L 2 AVE 
02/10/2014 1513 1AV01400121 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama R-L 2 AVE 
10/10/2014 1529 1AV01400126 Guacamaya bandera Ara macao Tequendama R-L 2 AVE 
10/10/2014 1530 1AV01400127 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Tequendama R-L 2 AVE 
10/10/2014 1533 1AV01400130 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama R-L 2 AVE 
10/10/2014 1535 1AV01400132 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama R-L 2 AVE 
10/10/2014 1537 1AV01400134 Loro frentiazul Amazona amazonica Tequendama R-L 2 AVE 
10/10/2014 1538 1AV01400135 Loro frentiazul Amazona amazonica Tequendama L 5 AVE 
10/10/2014 1539 1AV01400136 Loro frentiazul Amazona amazonica Tequendama R-L 2 AVE 
21/10/2014 1550 1RE01400095 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Sabana Centro L 5 REP 
23/10/2014 1555 1AV01400138 Milvago Milvago chimachima Tequendama REU 2 AVE 
29/10/2014 1560 1AV01400140 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Tequendama R-L 2 AVE 
30/10/2014 1562 1AV01400142 Guacamaya bandera Ara macao Tequendama R-L 2 AVE 
30/10/2014 1563 1AV01400143 Guacamaya bandera Ara macao Tequendama R-L 2 AVE 
30/10/2014 1564 1AV01400144 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama R-L 2 AVE 
30/10/2014 1565 1AV01400145 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama R-L 2 AVE 
30/10/2014 1568 1AV01400148 Guacharaca Ortalis columbiana Tequendama R-L 2 AVE 
30/10/2014 1569 1AV01400149 Guacharaca Ortalis columbiana Tequendama R-L 2 AVE 
31/10/2014 1572 1AV01400151 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama R-L 2 AVE 
06/11/2014 1574 1AV01400153 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Tequendama R-L 2 AVE 
06/11/2014 1575 1MA01400059 Mono maicero Sapajus apella Almeidas y Municipio de Guatavita R-L 3 MAM 
12/11/2014 1576 1MA01400060 Mico cariblanco Cebus albifrons Tequendama R-L 2 MAM 
13/11/2014 1579 1AV01400154 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Sabana Centro R-L 2 AVE 
15/11/2014 1581 1AV01400155 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Alto Magdalena R-L 2 AVE 
15/11/2014 1582 1AV01400156 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Alto Magdalena R-L 2 AVE 
15/11/2014 1583 1RE01400104 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Alto Magdalena L 5 REP 
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15/11/2014 1584 1RE01400105 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Alto Magdalena L 5 REP 
15/11/2014 1585 1RE01400106 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Alto Magdalena L 5 REP 
20/11/2014 1586 1AV01400157 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena R-L 2 AVE 
20/11/2014 1587 1AV01400158 Loro frentiazul Amazona amazonica Bajo Magdalena R-L 2 AVE 
20/11/2014 1591 1AV01400162 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama R-L 2 AVE 
20/11/2014 1592 1AV01400163 Loro frentiazul Amazona amazonica Tequendama REU 1 AVE 
20/11/2014 1593 1AV01400164 Loro frentiazul Amazona amazonica Tequendama R-L 3 AVE 
20/11/2014 1594 1AV01400165 Loro frentiazul Amazona amazonica Tequendama R-L 2 AVE 
24/11/2014 1598 1MA01400063 Mono nocturno Aotus sp. Sabana Occidente REU 3 MAM 
25/11/2014 1603 1AV01400169 Guacharaca Ortalis columbiana Chiquinquirá R-L 2 AVE 
25/11/2014 1601 1MA01400064 Tigrillo Leopardus pardalis Chiquinquirá R-L 3 MAM 
28/11/2014 1609 1AV01400174 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena R-L 3 AVE 
28/11/2014 1610 1AV01400175 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena R-L 1 AVE 
29/11/2014 1622 1MA01400068 Mono maicero Sapajus apella Almeidas y Municipio de Guatavita REU 3 MAM 
04/12/2014 1623 1AV01400183 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Sumapaz R-L 2 AVE 
04/12/2014 1624 1AV01400184 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Sumapaz R-L 2 AVE 
04/12/2014 1625 1AV01400185 Guacamaya bandera Ara macao Sumapaz R-L 2 AVE 
09/12/2014 1627 1AV01400187 Loro frentiazul Amazona amazonica Bajo Magdalena R-L 2 AVE 
09/12/2014 1628 1MA01400069 Mono maicero Sapajus apella Almeidas y Municipio de Guatavita R-L 4 MAM 
11/12/2014 1630 1AV01400189 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Bajo Magdalena R-L 2 AVE 
11/12/2014 1631 1AV01400190 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena R-L 2 AVE 
11/12/2014 1632 1AV01400191 Loro frentiazul Amazona amazonica Bajo Magdalena L 5 AVE 
11/12/2014 1633 1AV01400192 Loro frentiazul Amazona amazonica Bajo Magdalena R-L 3 AVE 
14/12/2014 1634 1MA01400070 Perro de monte Potos flavus Policía nacional R-L 2 MAM 
05/01/2015 1649 1RE01500001 Tortuga morrocoy Chelonoidis carbonaria Entrega Voluntaria L 5 REP 
13/01/2015 1656 1MA01500003 Mono ardilla Saimiri cassiquiarensis Gualivá R-L 2 MAM 
22/01/2015 1663 1RE01500012 Taricaya Podocnemis unifilis Sabana Centro L 5 REP 
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22/01/2015 1664 1RE01500013 Taricaya Podocnemis unifilis Sabana Centro L 5 REP 
22/01/2015 1665 1RE01500014 Taricaya Podocnemis unifilis Sabana Centro L 5 REP 
26/01/2015 1669 1RE01500018 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Tequendama L 5 REP 
27/01/2015 1670 1AV01500001 Cotorra oscura Pionus chalcopterus Chiquinquirá L 5 AVE 
27/01/2015 1672 1RE01500019 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Sumapaz L 5 REP 
27/01/2015 1674 1RE01500021 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Sumapaz L 5 REP 
27/01/2015 1675 1RE01500022 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Sumapaz L 5 REP 
28/01/2015 1678 1AV01500005 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Sabana Occidente R-L 2 AVE 
31/01/2015 1679 1AV01500006 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Sabana Occidente R-L 1 AVE 
04/02/2015 1683 1RE01500025 Morrocoy Chelonoidis carbonaria CAR R-L 4 REP 
06/02/2015 1687 1AV01500009 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena R-L 2 AVE 
06/02/2015 1688 1AV01500010 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena R-L 2 AVE 
10/02/2015 1690 1RE01500027 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Sabana Occidente L 5 REP 
10/02/2015 1691 1RE01500028 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Sabana Occidente L 5 REP 
10/02/2015 1692 1RE01500029 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Sabana Occidente L 5 REP 
10/02/2015 1693 1RE01500030 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Sabana Occidente L 5 REP 
24/02/2015 1700 1AV01500016 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Gualivá R-L 2 AVE 
25/02/2015 1702 1AV01500018 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena R-L 2 AVE 
25/02/2015 1703 1AV01500019 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena R-L 2 AVE 
25/02/2015 1704 1AV01500020 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena R-L 2 AVE 
25/02/2015 1705 1AV01500021 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Bajo Magdalena R-L 2 AVE 
25/02/2015 1707 1AV01500023 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Bajo Magdalena R-L 2 AVE 
27/02/2015 1708 1AV01500024 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Soacha R-L 2 AVE 
27/02/2015 1709 1AV01500025 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Soacha R-L 2 AVE 
27/02/2015 1710 1AV01500026 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Soacha R-L 2 AVE 
03/03/2015 1712 1AV01500028 Perico cascabelito Forpus conspicillatus Soacha R-L 2 AVE 
18/03/2015 1718 1RE01500034 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Sumapaz L 5 REP 
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26/03/2015 1721 1RE01500037 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Sabana Centro L 5 REP 
09/04/2015 1726 1RE01500040 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Entrega voluntaria L 5 REP 
17/04/2015 1728 1RE01500041 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Magdalena Centro L 5 REP 
24/04/2015 1732 1AV01500032 Loro frentiazul Amazona amazonica Gualivá R-L 2 AVE 
05/05/2015 1742 1AV01500039 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Alto Magdalena R-L 2 AVE 
05/05/2015 1743 1AV01500040 Loro frentiazul Amazona amazonica Alto Magdalena R-L 2 AVE 
05/05/2015 1744 1AV01500041 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama R-L 2 AVE 
05/05/2015 1738 1MA01500011 Churuco Lagothrix lagotricha Almeidas y Municipio de Guatavita R-L 2 MAM 
05/05/2015 1739 1MA01500012 Mono ardilla Saimiri cassiquiarensis Almeidas y Municipio de Guatavita R-L 2 MAM 
06/05/2015 1748 1AV01500044 Loro frentiazul Amazona amazonica Ubaté R-L 2 AVE 
06/05/2015 1746 1RE01500043 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Sabana Centro L 5 REP 
12/05/2015 1751 1RE01500044 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Tequendama L 5 REP 
20/05/2015 1752 1AV01500047 Guacamaya azul amarilla Ara ararauna Sabana Centro R-L 2 AVE 
03/06/2015 1754 1AV01500048 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama R-L 1 AVE 
04/06/2015 1755 1RE01500046 Icotea Trachemys callirostris Chiquinquirá R-L 4 REP 
24/06/2015 1760 1RE01500050 Taricaya Podocnemis unifilis Sabana Occidente R-L 4 REP 
24/06/2015 1761 1RE01500051 Icotea Trachemys callirostris Sabana Occidente L 5 REP 
24/06/2015 1762 1RE01500052 Icotea Trachemys callirostris Sabana Occidente L 5 REP 
03/07/2015 1764 1AV01500050 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Gualivá R-L 1 AVE 
03/07/2015 1765 1AV01500051 Loro frentiazul Amazona amazonica Gualivá R-L 2 AVE 
24/07/2015 1773 1MA01500019 Mono maicero Sapajus apella Soacha R-L 2 MAM 
28/07/2015 1777 1AV01500053 Loro frentiazul Amazona amazonica Chiquinquirá R-L 2 AVE 
28/07/2015 1778 1AV01500054 Loro frentiazul Amazona amazonica Chiquinquirá L 5 AVE 
28/07/2015 1779 1AV01500055 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Chiquinquirá R-L 2 AVE 
28/07/2015 1780 1AV01500056 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Chiquinquirá R-L 1 AVE 
28/07/2015 1782 1AV01500058 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Chiquinquirá R-L 2 AVE 
28/07/2015 1783 1AV01500059 Loro verde Amazona farinosa Chiquinquirá REU 1 AVE 
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28/07/2015 1788 1MA01500020 Venado cola blanca Odocoileus virginianus Chiquinquirá REU 2 MAM 
28/07/2015 1787 1RE01500057 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Chiquinquirá L 5 REP 
28/07/2015 1789 1RE01500058 Taricaya Podocnemis unifilis Sabana Occidente R-L 4 REP 
28/07/2015 1790 1RE01500059 Taricaya Podocnemis unifilis Sabana Occidente L 5 REP 
30/07/2015 1791 1AV01500063 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama R-L 2 AVE 
01/08/2015 1793 1MA01500021 Ardilla Sciurus granatensis Entrega voluntaria R-L 4 MAM 
01/08/2015 1794 1MA01500022 Ardilla Sciurus granatensis Entrega voluntaria R-L 4 MAM 
02/08/2015 1795 1RE01500061 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Entrega Voluntaria L 5 REP 
11/08/2015 1799 1MA01500023 Perro de monte Potos flavus Soacha R-L 2 MAM 
11/08/2015 1796 1RE01500062 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Soacha L 5 REP 
11/08/2015 1797 1RE01500063 Icotea Trachemys callirostris Soacha L 5 REP 
11/08/2015 1798 1RE01500064 Icotea Trachemys callirostris Soacha L 5 REP 
12/08/2015 1804 1MA01500025 Pecarí de collar Pecari tajacu CAR REU 2 MAM 
14/08/2015 1805 1MA01500026 Mono ardilla Saimiri cassiquiarensis Sumapaz R-L 2 MAM 
28/08/2015 1812 1AV01500072 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Tequendama R-L 2 AVE 
28/08/2015 1813 1AV01500073 Loro frentiazul Amazona amazonica Tequendama R-L 2 AVE 
28/08/2015 1814 1AV01500074 Loro frentiazul Amazona amazonica Tequendama R-L 2 AVE 
28/08/2015 1815 1AV01500075 Pato pisingo Dendrocygna autumnalis Tequendama R-L 2 AVE 
28/08/2015 1816 1AV01500076 Pato pisingo Dendrocygna autumnalis Tequendama R-L 2 AVE 
04/09/2015 1819 1AV01500078 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Sumapaz R-L 2 AVE 
04/09/2015 1820 1AV01500079 Loro frentiamarillo Amazona ochrocephala Sumapaz R-L 2 AVE 
04/09/2015 1821 1AV01500080 Guacharaca caribeña Ortalis garrula Tequendama R-L 2 AVE 
07/09/2015 1822 1MA01500027 Mono cariblanco Cebus albifrons Almeidas y Municipio de Guatavita R-L 2 MAM 
11/09/2015 1826 1AV01500082 Perico real Brotogeris jugularis Soacha R-L 2 AVE 
15/09/2015 1828 1RE01500070 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Gualivá L 5 REP 
16/09/2015 1830 1RE01500071 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Chiquinquirá L 5 REP 
18/09/2015 1832 1AV01500085 Guacamaya bandera Ara macao Alto Magdalena R-L 1 AVE 
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21/09/2015 1835 1MA01500031 Perro de monte Potos flavus Tequendama R-L 2 MAM 
30/09/2015 1840 1MA01500033 Mono ardilla Saimiri cassiquiarensis Soacha R-L 3 MAM 
02/10/2015 1843 1MA01500034 Mono ardilla Saimiri cassiquiarensis Gualivá R-L 2 MAM 
02/10/2015 1841 1RE01500072 Charapa Podocnemis unifilis Gualivá L 5 REP 
12/10/2015 227   Mono araña Ateles geoffroyi  CAR REU 2 MAM 
21/10/2015 1848 1AV01500091 Loro verde Amazona farinosa Sumapaz R-L 1 AVE 
21/10/2015 1847 1MA01500035 Mono ardilla Saimiri cassiquiarensis Sumapaz R-L 2 MAM 
23/10/2015 1849 1AV01500092 Loro frentiazul Amazona amazonica Chiquinquirá R-L 2 AVE 
23/10/2015 1850 1AV01500093 Loro frentiazul Amazona amazonica Chiquinquirá L 5 AVE 
23/10/2015 1851 1MA01500036 Puerco espin Coendou vestitus Chiquinquirá R-L 4 MAM 
27/10/2015 1853 1RE01500075 Boa Boa constrictor Tequendama R-L 3 REP 
31/10/2015 1855 1MA01500037 Mono cariblanco Cebus albifrons Bajo Magdalena R-L 1 MAM 
06/11/2015 1857 1RE01500077 Icotea Trachemys callirostris Sabana Occidente L 5 REP 
06/11/2015 1858 1RE01500078 Icotea Trachemys callirostris Sabana Occidente L 5 REP 
10/11/2015 1859 1RE01500079 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Entrega voluntaria L 5 REP 
13/11/2015 1860 1AV01500096 Perico real Brotogeris jugularis Gualivá R-L 2 AVE 
13/11/2015 1861 1AV01500097 Perico real Brotogeris jugularis Gualivá R-L 2 AVE 
13/11/2015 1865 1MA01500038 Mono cariblanco Cebus sp Tequendama R-L 2 MAM 
13/11/2015 1864 1RE01500082 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Gualivá L 5 REP 
19/11/2015 1866 1AV01500098 Guacharaca Ortalis columbiana Almeidas y Municipio de Guatavita R-L 2 AVE 
09/12/2015 1867 1AV01500099 Loro frentiazul Amazona amazonica Rionegro R-L 1 AVE 
11/12/2015 1869 1AV01500100 Turpial Icterus crysater Magdalena Centro R-L 2 AVE 
14/12/2015 370  NA Guacamayeja Ara severa Tequendama R-L 3 AVE 
14/12/2015 303  NA Guacamayeja Ara severa Tequendama R-L 3 AVE 
14/12/2015 304  NA Guacamayeja Ara severa Tequendama R-L 3 AVE 
14/12/2015 Severa 4  NA Guacamayeja Ara severa CAR R-L 3 AVE 
14/12/2015 2009   Gavilán sabanero Buteogallus meridionalis Alto Magdalena R-L 2 AVE 
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17/12/2015 1873 1MA01500039 Comadreja Mustela frenata Sabana Occidente R-L 4 MAM 
17/12/2015 1872 1RE01500085 Morrocoy Chelonoidis carbonaria Sabana Occidente R-L 3 REP 
20/12/2015 1880 1AV01500108 Guacharaca Ortalis columbiana Tequendama R-L 2 AVE 
29/12/2015 1884 1AV01500109 Búho Megascops sp. Sabana Centro R-L 3 AVE 
07/01/2016 1886 1MA01600001 Venado soche Mazama rufina Sumapaz R-L 4 MAM 
07/01/2016 1887 1RE01600001 Boa Boa constrictor Sumapaz L 5 REP 
08/01/2016 1889 1AV01600002 Milvago Milvago chimachima Gualivá R-L 2 AVE 
08/01/2016 1888 1MA01600002 Zorro Cerdocyon thous Gualivá R-L 3 MAM 
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Anexo 3. Base de datos de procesos sancionatorios en el recurso fauna silvestre que lleva la CAR en el periodo 
2011 – 2016 [20]. 
 
Expediente Creado Tipo Provincial Modalidad Municipio Vereda Etapa Act Actual Estado 
38400 02/02/2011 Sancionatorio 
Alto 
Magdalena 
Aprovechamiento 
sin autorización NARIÑO 
CASCO 
URBANO Archivado Archivado Archivado 
38694 29/03/2011 Sancionatorio 
Almeidas y 
Municipio de 
Guatavita 
Movilización de 
especímenes CHOCONTA 
Casco 
Urbano 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
38911 03/05/2011 Sancionatorio Rionegro 
Movilización de 
especímenes YACOPI Terama 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
38931 09/05/2011 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal SASAIMA Santa Ana 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
38942 11/05/2011 Sancionatorio Gualiva 
Movilización de 
especímenes VILLETA CENTRO 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
38994 25/05/2011 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Centro 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
38996 25/05/2011 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Cucharal 
Seguimiento 
a la Sanción 
Impuesta Visita Técnica Seguimiento y Control 
39009 27/05/2011 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Puerto 
Bogotá 
Seguimiento 
a la Sanción 
Impuesta Visita Técnica Seguimiento y Control 
39062 09/06/2011 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Centro Archivado Archivado Archivado 
39113 20/06/2011 Sancionatorio 
Magdalena 
Centro Tenencia ilegal VIANI Calambata 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
39132 22/06/2011 Sancionatorio Chiquinquira Tenencia ilegal CHIQUINQUIRA 
CASCO 
URBANO Archivado Archivado Archivado 
39203 12/07/2011 Sancionatorio Chiquinquira 
Movilización de 
especímenes CHIQUINQUIRA 
CASCO 
URBANO 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
39306 02/08/2011 Sancionatorio Rionegro Cacería PACHO Casco Etapa Acto En Trámite 
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Urbano Decisoria administrativo 
que decide de 
fondo 
39325 04/08/2011 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal 
SAN ANTONIO 
DEL 
TEQUENDAMA La Rambla 
Etapa 
Probatoria 
Práctica de 
pruebas En Trámite 
39469 26/08/2011 Sancionatorio Chiquinquira 
Movilización de 
especímenes CHIQUINQUIRA 
CASCO 
URBANO 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
39711 12/10/2011 Sancionatorio Chiquinquira Tenencia ilegal CHIQUINQUIRA 
CASCO 
URBANO 
Seguimiento 
a la Sanción 
Impuesta 
Acto 
Administrativo Seguimiento y Control 
40045 09/12/2011 Sancionatorio Rionegro Cacería LA PALMA Murca 
Etapa de 
Conocimiento 
Reparto 
Jurídico En Trámite 
40068 14/12/2011 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano Archivado Archivado Archivado 
40157 05/01/2012 Sancionatorio Chiquinquira Tenencia ilegal CHIQUINQUIRA Casa Blanca 
Etapa 
Probatoria 
Práctica de 
pruebas En Trámite 
40161 06/01/2012 Sancionatorio Chiquinquira 
Movilización de 
especímenes CHIQUINQUIRA 
CASCO 
URBANO 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
40252 31/01/2012 Sancionatorio Chiquinquira 
Movilización de 
especímenes CHIQUINQUIRA Tenería 
Etapa 
Probatoria 
Práctica de 
pruebas En Trámite 
40253 31/01/2012 Sancionatorio Chiquinquira 
Movilización de 
especímenes CHIQUINQUIRA BELENCITO 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
40828 28/05/2012 Sancionatorio Rionegro 
Movilización de 
especímenes YACOPI Chirripay 
Etapa de 
Conocimiento Verificación En Trámite 
40835 28/05/2012 Sancionatorio Sumapaz Tenencia ilegal FUSAGASUGA La Puerta 
Etapa 
Decisoria 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
41329 05/09/2012 Sancionatorio Chiquinquira Tenencia ilegal CHIQUINQUIRA 
CASCO 
URBANO Archivado Archivado Archivado 
41517 03/10/2012 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal NOCAIMA Centro 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
41786 13/11/2012 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena 
Movilización de 
especímenes GUADUAS 
ALTO DE LA 
MONA 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
41838 16/11/2012 Sancionatorio Chiquinquira 
Movilización de 
especímenes CHIQUINQUIRA 
CASCO 
URBANO 
Etapa 
Probatoria 
Práctica de 
pruebas En Trámite 
41886 22/11/2012 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal 
QUEBRADA 
NEGRA Centro 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo En Trámite 
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que decide de 
fondo 
42348 01/02/2013 Sancionatorio Chiquinquira 
Movilización de 
especímenes CHIQUINQUIRA 
CASCO 
URBANO 
Etapa 
Probatoria 
Auto de 
pruebas En Trámite 
42420 12/02/2013 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal EL COLEGIO 
Santo 
Domingo / La 
soledad 
Etapa de 
Conocimiento 
Decide 
Alternativa de 
Disposición 
Provisional Seguimiento y Control 
42432 13/02/2013 Sancionatorio Chiquinquira 
Movilización de 
especímenes CHIQUINQUIRA Casa Blanca 
Etapa de 
Conocimiento Verificación En Trámite 
42453 14/02/2013 Sancionatorio Sumapaz Tenencia ilegal FUSAGASUGA La Puerta 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
42481 19/02/2013 Sancionatorio 
Almeidas y 
Municipio de 
Guatavita Tenencia ilegal SESQUILE Chaleche 
Etapa 
Decisoria 
Acto Resuelve 
la impugnación  En Trámite 
42556 28/02/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Versalles 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
42558 28/02/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena 
Aprovechamiento 
sin autorización     Archivado Archivado Archivado 
42559 28/02/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal 
PUERTO 
SALGAR Colorados 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
42668 19/03/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal CAPARRAPI Dindal 
Seguimiento 
a la Sanción 
Impuesta Visita Técnica Seguimiento y Control 
42682 21/03/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal CAPARRAPI Dindal 
Etapa 
Probatoria 
Práctica de 
pruebas En Trámite 
42683 21/03/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal CAPARRAPI Dindal 
Seguimiento 
a la Sanción 
Impuesta Visita Técnica Seguimiento y Control 
42684 21/03/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Cucharal 
Seguimiento 
a la Sanción 
Impuesta Visita Técnica Seguimiento y Control 
42685 21/03/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena 
Movilización de 
especímenes 
PUERTO 
SALGAR 
CASCO 
URBANO 
Seguimiento 
a la Sanción 
Impuesta 
Acto 
Administrativo Seguimiento y Control 
42703 27/03/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Cucharal 
Etapa 
Probatoria 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
42827 15/04/2013 Sancionatorio Sumapaz Tenencia ilegal PANDI 
Casco 
Urbano 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
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42906 25/04/2013 Sancionatorio Chiquinquira 
Movilización de 
especímenes SABOYA Molino 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
42932 30/04/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal CAPARRAPI La Montaña 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
43038 22/05/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Centro 
Etapa 
Probatoria 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
43073 24/05/2013 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal TENA El Rosario 
Etapa de 
Conocimiento 
Formulación de 
cargos En Trámite 
43140 30/05/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Centro 
Etapa 
Decisoria Impugnación En Trámite 
43144 30/05/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Centro 
Etapa 
Decisoria 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
43145 30/05/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Centro 
Etapa de 
Conocimiento Verificación En Trámite 
43249 14/06/2013 Sancionatorio Ubate 
Movilización de 
especímenes 
CARMEN DE 
CARUPA El Hato 
Etapa de 
Conocimiento Verificación En Trámite 
43400 25/06/2013 Sancionatorio Ubate Tenencia ilegal SIMIJACA SIN DEFINIR Archivado Archivado Archivado 
43402 25/06/2013 Sancionatorio Ubate 
Aprovechamiento 
sin autorización SIMIJACA SIN DEFINIR Archivado Archivado Archivado 
43455 29/06/2013 Sancionatorio Ubate 
Aprovechamiento 
sin autorización UBATE SIN DEFINIR Archivado Archivado Archivado 
43521 09/07/2013 Sancionatorio 
Almeidas y 
Municipio de 
Guatavita Tenencia ilegal CHOCONTA El Boquerón Archivado Archivado Archivado 
43766 02/08/2013 Sancionatorio Chiquinquira 
Movilización de 
especímenes CALDAS NARIÑO 
Etapa de 
Conocimiento Verificación En Trámite 
43778 05/08/2013 Sancionatorio 
Magdalena 
Centro 
Movilización de 
especímenes BELTRAN Gramalotal 
Seguimiento 
a la Sanción 
Impuesta 
Acto 
Administrativo Seguimiento y Control 
43879 16/08/2013 Sancionatorio 
Almeidas y 
Municipio de 
Guatavita 
Aprovechamiento 
sin autorización MACHETA Lota Vita Archivado Archivado Archivado 
43928 22/08/2013 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal ANAPOIMA 
CASCO 
URBANO 
Etapa de 
Conocimiento Verificación En Trámite 
44004 29/08/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Centro 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
44005 29/08/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS La Cumbre 
Etapa 
Probatoria 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
44119 12/09/2013 Sancionatorio Chiquinquira 
Movilización de 
especímenes CHIQUINQUIRA 
CASCO 
URBANO 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo En Trámite 
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que decide de 
fondo 
44145 17/09/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa 
Probatoria 
Práctica de 
pruebas En Trámite 
44146 17/09/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
44147 17/09/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
44176 18/09/2013 Sancionatorio Chiquinquira 
Movilización de 
especímenes CHIQUINQUIRA 
CASCO 
URBANO 
Etapa 
Indagación 
Preliminar Verificación  En Trámite 
44439 22/10/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal CAPARRAPI Dindal 
Etapa 
Probatoria 
Auto de 
pruebas En Trámite 
44440 22/10/2013 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS El Trigo 
Etapa 
Probatoria 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
44443 22/10/2013 Sancionatorio Sumapaz 
Aprovechamiento 
sin autorización     Archivado Archivado Archivado 
44640 14/11/2013 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal VERGARA El Tigre 
Etapa 
Probatoria 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
44677 15/11/2013 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA 
CASCO 
URBANO 
Etapa de 
Conocimiento Verificación En Trámite 
44679 15/11/2013 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA El Hato 
Etapa de 
Conocimiento Verificación En Trámite 
44683 18/11/2013 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA 
CASCO 
URBANO Archivado Archivado Archivado 
44896 19/12/2013 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal 
SAN ANTONIO 
DEL 
TEQUENDAMA Santafé 
Etapa 
Decisoria 
Informe 
Técnico 
Sancionatorio En Trámite 
45062 26/12/2013 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal 
SAN ANTONIO 
DEL 
TEQUENDAMA La Rambla 
Etapa de 
Conocimiento Verificación En Trámite 
45069 26/12/2013 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA 
CASCO 
URBANO Archivado Archivado Archivado 
45167 13/01/2014 Sancionatorio 
Bogotá y 
Municipio de 
la Calera Tenencia ilegal 
LOCALIDAD DE 
USME REQUILINA 
Etapa de 
Conocimiento 
Inicio del 
proceso 
sancionatorio En Trámite 
45170 13/01/2014 Sancionatorio 
Bogotá y 
Municipio de 
la Calera Tenencia ilegal 
LOC.USAQUEN 
CERROS 
ORIENTALES TORCA 
Etapa 
Indagación 
Preliminar 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
45175 13/01/2014 Sancionatorio Sumapaz Tenencia ilegal FUSAGASUGA Casco urbano 
Etapa 
Decisoria 
Informe 
Técnico 
Sancionatorio En Trámite 
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45261 22/01/2014 Sancionatorio 
Alto 
Magdalena Tenencia ilegal     Archivado Archivado Archivado 
45263 22/01/2014 Sancionatorio 
Alto 
Magdalena Tenencia ilegal GIRARDOT URBANO Archivado Archivado Archivado 
45299 24/01/2014 Sancionatorio Sumapaz Tenencia ilegal FUSAGASUGA Casco urbano 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
45309 24/01/2014 Sancionatorio Sumapaz Tenencia ilegal ARBELAEZ 
Casco 
Urbano 
Etapa 
Probatoria 
Auto de 
pruebas En Trámite 
45329 27/01/2014 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
45535 20/02/2014 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal VILLETA CENTRO 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
45583 24/02/2014 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Centro 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
45624 27/02/2014 Sancionatorio Ubate Tenencia ilegal UBATE Tausavita 
Etapa 
Probatoria 
Práctica de 
pruebas En Trámite 
45626 27/02/2014 Sancionatorio Ubate Tenencia ilegal 
CARMEN DE 
CARUPA Chegua 
Etapa 
Indagación 
Preliminar Verificación  En Trámite 
45628 27/02/2014 Sancionatorio Ubate Tenencia ilegal SIMIJACA SIN DEFINIR Archivado Archivado Archivado 
45704 05/03/2014 Sancionatorio 
Sabana 
Centro Tenencia ilegal ZIPAQUIRA San Jorge 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
45775 17/03/2014 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal VILLETA CENTRO 
Etapa de 
Conocimiento 
Formulación de 
cargos En Trámite 
45779 17/03/2014 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal TENA El Rosario 
Etapa de 
Conocimiento 
Imposición 
medida 
preventiva En Trámite 
45969 10/04/2014 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
ALTO DE LA 
MONA 
Etapa 
Probatoria 
Auto de 
pruebas En Trámite 
45970 10/04/2014 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal CAPARRAPI Canchimay 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
45971 10/04/2014 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena 
Movilización de 
especímenes GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
45972 10/04/2014 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
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46075 25/04/2014 Sancionatorio Sumapaz 
Incumplimiento 
de obligaciones SAN BERNARDO Pirineos 
Etapa 
Probatoria 
Auto de 
pruebas En Trámite 
46077 25/04/2014 Sancionatorio Sumapaz Tenencia ilegal FUSAGASUGA El Placer 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
46146 04/05/2014 Sancionatorio Ubate Tenencia ilegal SIMIJACA Churnica Archivado Archivado Archivado 
46211 09/05/2014 Sancionatorio Chiquinquira Tenencia ilegal CHIQUINQUIRA 
CASCO 
URBANO 
Etapa 
Probatoria 
Auto de 
pruebas En Trámite 
46419 29/05/2014 Sancionatorio Sumapaz Tenencia ilegal SILVANIA Subia 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
46462 04/06/2014 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal EL COLEGIO LA VICTORIA 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
46543 12/06/2014 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal 
PUERTO 
SALGAR 
TRES Y 
MEDIO 
Etapa 
Probatoria 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
46551 13/06/2014 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal 
PUERTO 
SALGAR 
TRES Y 
MEDIO 
Etapa de 
Conocimiento 
Formulación de 
cargos En Trámite 
46566 17/06/2014 Sancionatorio 
Bogotá y 
Municipio de 
la Calera Tenencia ilegal 
LOCALIDAD DE 
SUMAPAZ 
NAZARETH - 
LAS AURAS 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
46598 20/06/2014 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal 
PUERTO 
SALGAR 
TRES Y 
MEDIO 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
46645 26/06/2014 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Carbonera 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
46716 04/07/2014 Sancionatorio 
Alto 
Magdalena 
Movilización de 
especímenes NILO BellaVista 
Etapa de 
Conocimiento Descargos En Trámite 
46759 11/07/2014 Sancionatorio 
Bogotá y 
Municipio de 
la Calera Tenencia ilegal 
LOCALIDAD DE 
SUBA CONEJERA 
Etapa de 
Conocimiento Verificación En Trámite 
46895 28/07/2014 Sancionatorio Chiquinquira 
Movilización de 
especímenes CHIQUINQUIRA 
CASCO 
URBANO 
Etapa 
Probatoria 
Auto de 
pruebas En Trámite 
46899 29/07/2014 Sancionatorio 
Alto 
Magdalena Tenencia ilegal GIRARDOT CENTRO 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
47003 05/08/2014 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal VILLETA CENTRO 
Etapa 
Probatoria 
Auto de 
pruebas En Trámite 
47045 06/08/2014 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal 
SAN ANTONIO 
DEL 
TEQUENDAMA Arracachal Archivado Archivado Archivado 
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47047 06/08/2014 Sancionatorio Tequendama 
Movilización de 
especímenes ANAPOIMA 
CENTRO 
URBANO Archivado Archivado Archivado 
47136 14/08/2014 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA TRINIDAD 
Etapa de 
Conocimiento Verificación En Trámite 
47163 16/08/2014 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Carbonera 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
47455 12/09/2014 Sancionatorio Soacha 
Aprovechamiento 
sin autorización SIBATE Perico 
Etapa de 
Conocimiento 
Cesación de 
procedimiento En Trámite 
47651 30/09/2014 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal UTICA CENTRO 
Etapa 
Probatoria 
Auto de 
pruebas En Trámite 
47683 03/10/2014 Sancionatorio Ubate Tenencia ilegal UBATE 
CASCO 
URBANO Archivado Archivado Archivado 
47684 03/10/2014 Sancionatorio Ubate Tenencia ilegal GUACHETA SIN DEFINIR 
Etapa de 
Conocimiento 
Inicio del 
proceso 
sancionatorio En Trámite 
47716 07/10/2014 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal 
PUERTO 
SALGAR 
CASCO 
URBANO 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
47719 07/10/2014 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena 
Aprovechamiento 
sin autorización 
PUERTO 
SALGAR 
CASCO 
URBANO 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
47721 07/10/2014 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa 
Decisoria Impugnación En Trámite 
47800 16/10/2014 Sancionatorio Ubate Tenencia ilegal SIMIJACA Churnica 
Etapa de 
Conocimiento 
Inicio del 
proceso 
sancionatorio En Trámite 
47980 04/11/2014 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA ZAPATA 
Etapa de 
Conocimiento 
Inicio del 
proceso 
sancionatorio En Trámite 
47985 04/11/2014 Sancionatorio Ubate Tenencia ilegal UBATE SIN DEFINIR 
Etapa 
Indagación 
Preliminar Verificación  En Trámite 
48046 11/11/2014 Sancionatorio 
Bogotá y 
Municipio de 
la Calera Tenencia ilegal LA CALERA Santa Elena 
Etapa 
Indagación 
Preliminar 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
48196 01/12/2014 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal EL COLEGIO CENTRO Archivado Archivado Archivado 
48216 03/12/2014 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal VILLETA CENTRO 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
48258 09/12/2014 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal 
SAN ANTONIO 
DEL 
TEQUENDAMA 
CASCO 
URBANO 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
48264 09/12/2014 Sancionatorio Sumapaz 
Movilización de 
especímenes FUSAGASUGA Chinauta 
Etapa 
Probatoria 
Auto de 
pruebas En Trámite 
48310 11/12/2014 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA 
CASCO 
URBANO Archivado Archivado Archivado 
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48314 11/12/2014 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA 
CASCO 
URBANO Archivado Archivado Archivado 
48315 11/12/2014 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA 
CASCO 
URBANO 
Etapa de 
Conocimiento 
Formulación de 
cargos En Trámite 
48317 11/12/2014 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA 
CASCO 
URBANO 
Etapa de 
Conocimiento 
Formulación de 
cargos En Trámite 
48502 08/01/2015 Sancionatorio Sumapaz Tenencia ilegal ARBELAEZ 
Casco 
Urbano 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
48521 09/01/2015 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA El Hato Archivado Archivado Archivado 
48844 29/01/2015 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA Calucata Archivado Archivado Archivado 
48846 29/01/2015 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA 
SAN 
NICOLAS Archivado Archivado Archivado 
48858 29/01/2015 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA 
SAN 
ANDRES Archivado Archivado Archivado 
48888 02/02/2015 Sancionatorio Sumapaz Tenencia ilegal FUSAGASUGA La Puerta Archivado Archivado Archivado 
48966 09/02/2015 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal ANAPOIMA San Antonio 
Etapa 
Indagación 
Preliminar Verificación  En Trámite 
48968 09/02/2015 Sancionatorio 
Bogotá y 
Municipio de 
la Calera Tenencia ilegal 
LOCALIDAD DE 
SUBA GUAYMARAL 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
48971 09/02/2015 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal EL COLEGIO Arcadia 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
49035 11/02/2015 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal TENA El Rosario Archivado Archivado Archivado 
49073 12/02/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS GUADUERO 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
49076 12/02/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal CAPARRAPI Salsipuedes 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
49077 12/02/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal     
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
49078 12/02/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Carbonera 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
49099 13/02/2015 Sancionatorio Ubate Tenencia ilegal SIMIJACA Churnica 
Etapa de 
Conocimiento 
Imposición 
medida 
preventiva En Trámite 
49120 16/02/2015 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA LAGUNAS Etapa Verificación  En Trámite 
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Indagación 
Preliminar 
49123 17/02/2015 Sancionatorio Ubate Tenencia ilegal     
Etapa de 
Conocimiento 
Imposición 
medida 
preventiva En Trámite 
49136 17/02/2015 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA La Trinidad 
Etapa 
Indagación 
Preliminar 
Imposición de 
Medida 
Preventiva a  
Indeterminados En Trámite 
49234 27/02/2015 Sancionatorio 
Alto 
Magdalena Tenencia ilegal GIRARDOT CENTRO 
Etapa 
Probatoria 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
49289 05/03/2015 Sancionatorio Sumapaz Tenencia ilegal FUSAGASUGA Casco urbano 
Etapa de 
Conocimiento 
Formulación de 
cargos En Trámite 
49360 12/03/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal CAPARRAPI CENTRO 
Etapa 
Probatoria 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
49677 17/04/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Cacería GUADUAS 
Santiago de 
Rondino Archivado Archivado Archivado 
49963 20/05/2015 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal VILLETA CENTRO 
Etapa de 
Conocimiento 
Formulación de 
cargos En Trámite 
50130 09/06/2015 Sancionatorio 
Alto 
Magdalena Tenencia ilegal GIRARDOT Guabinal 
Etapa de 
Conocimiento 
Inicio del 
proceso 
sancionatorio En Trámite 
50131 09/06/2015 Sancionatorio 
Alto 
Magdalena Tenencia ilegal GIRARDOT Guabinal 
Etapa de 
Conocimiento 
Imposición 
medida 
preventiva En Trámite 
50209 18/06/2015 Sancionatorio 
Sabana 
Centro Tenencia ilegal CAJICA 
Casco 
Urbano Archivado Archivado Archivado 
50236 19/06/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS GUADUERO 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
50237 19/06/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Acuapal 
Etapa 
Decisoria 
Acto 
administrativo 
que decide de 
fondo En Trámite 
50238 19/06/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa 
Probatoria 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
50429 07/07/2015 Sancionatorio 
Sabana 
Centro Tenencia ilegal CHIA 
Casco 
Urbano 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
50438 07/07/2015 Sancionatorio 
Sabana 
Centro Tenencia ilegal CAJICA 
Casco 
Urbano 
Etapa de 
Conocimiento Verificación En Trámite 
50515 13/07/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Carrapal 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
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50520 13/07/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Salsipuedes 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
50521 13/07/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
50670 24/07/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa 
Probatoria 
Auto de 
pruebas En Trámite 
50835 10/08/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS GUADUERO Archivado Archivado Archivado 
50839 10/08/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal 
PUERTO 
SALGAR 
CASCO 
URBANO Archivado Archivado Archivado 
51148 08/09/2015 Sancionatorio Soacha 
Movilización de 
especímenes SOACHA CHUSACA 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
51196 10/09/2015 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal LA VEGA Chupal 
Etapa 
Probatoria 
Auto de 
pruebas En Trámite 
51198 10/09/2015 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal SASAIMA LA MORERA 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
51201 10/09/2015 Sancionatorio 
Alto 
Magdalena Tenencia ilegal GIRARDOT CENTRO 
Etapa 
Indagación 
Preliminar 
Apertura 
Indagación 
Preliminar En Trámite 
51231 14/09/2015 Sancionatorio Sumapaz Tenencia ilegal FUSAGASUGA Casco urbano 
Etapa 
Indagación 
Preliminar 
Apertura 
Indagación 
Preliminar En Trámite 
51342 21/09/2015 Sancionatorio Chiquinquira Tenencia ilegal CHIQUINQUIRA SIN DEFINIR 
Etapa de 
Conocimiento Verificación En Trámite 
51347 21/09/2015 Sancionatorio Chiquinquira 
Movilización de 
especímenes CHIQUINQUIRA 
CASCO 
URBANO 
Etapa de 
Conocimiento Verificación En Trámite 
51639 13/10/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
51650 13/10/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa de 
Conocimiento 
Formulación de 
cargos En Trámite 
51655 13/10/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
51656 13/10/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
51657 13/10/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
51658 13/10/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
51682 14/10/2015 Sancionatorio Alto Tenencia ilegal GIRARDOT URBANO Etapa de Inicio del En Trámite 
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Magdalena Conocimiento proceso 
sancionatorio 
52324 19/11/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal CAPARRAPI El Caliche 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
52327 19/11/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS Carrapal 
Etapa de 
Conocimiento 
Formulación de 
cargos En Trámite 
52392 24/11/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Puerto 
Bogotá Archivado Archivado Archivado 
52418 26/11/2015 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal VILLETA CENTRO 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
52422 26/11/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal 
PUERTO 
SALGAR BRISAS 
Etapa 
Indagación 
Preliminar Archivo En Trámite 
52423 26/11/2015 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Puerto 
Bogotá 
Etapa 
Indagación 
Preliminar Verificación  En Trámite 
52773 18/12/2015 Sancionatorio Chiquinquira Tenencia ilegal CHIQUINQUIRA 
CASCO 
URBANO 
Etapa de 
Conocimiento Verificación En Trámite 
52774 18/12/2015 Sancionatorio Chiquinquira Tenencia ilegal CHIQUINQUIRA 
CASCO 
URBANO 
Etapa de 
Conocimiento Verificación En Trámite 
52788 21/12/2015 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA 
CASCO 
URBANO 
Etapa 
Indagación 
Preliminar 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
52789 21/12/2015 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA 
SAN 
NICOLAS 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
52837 24/12/2015 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA 
CASCO 
URBANO 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
53606 16/02/2016 Sancionatorio 
Bogotá y 
Municipio de 
la Calera Tenencia ilegal 
LOC.CHAPINERO 
CERROS 
ORIENTALES 
VERJÓN 
ALTO 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
53688 22/02/2016 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal VILLETA CENTRO 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
53872 29/02/2016 Sancionatorio 
Bajo 
Magdalena Tenencia ilegal GUADUAS 
Casco 
Urbano 
Etapa de 
Conocimiento 
Inicio del 
proceso 
sancionatorio En Trámite 
53980 07/03/2016 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal VILLETA CENTRO 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
53999 07/03/2016 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal CACHIPAY LA LAGUNA 
Etapa de 
Conocimiento 
Imposición 
medida 
preventiva En Trámite 
54038 09/03/2016 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal UTICA CENTRO 
Etapa de 
Conocimiento 
Formulación de 
cargos En Trámite 
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54240 22/03/2016 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal SAN FRANCISCO Pueblo Viejo 
Etapa de 
Conocimiento 
Formulación de 
cargos En Trámite 
54241 22/03/2016 Sancionatorio Gualiva Tenencia ilegal VILLETA CENTRO 
Etapa de 
Conocimiento 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
54299 28/03/2016 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal LA MESA SAN MARTIN 
Etapa 
Indagación 
Preliminar 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
54300 28/03/2016 Sancionatorio Tequendama Tenencia ilegal 
SAN ANTONIO 
DEL 
TEQUENDAMA 
QUINTAS 
COLOMBIA 
Etapa 
Indagación 
Preliminar 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
54513 07/04/2016 Sancionatorio 
Almeidas y 
Municipio de 
Guatavita Tenencia ilegal VILLAPINZON 
Centro la 
Merced 
Etapa 
Indagación 
Preliminar 
Notificación y/o 
Comunicación 
y/o Publi. En Trámite 
 
